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E. Единое образовательное информационное пространство СНГ. 
Рассматриваются особенности реализации сетевых образовательных технологий с точки 
зрения интеграции имеющихся электронных учебных ресурсов. Описываются несколько 
разработанных и функционирующих подсистем работы с электронными ресурсами. 
THE INTEGRATION OF ELECTRONIC LEARNING RESOURCES IN TVER STATE TECHNICAL 
UNIVERSITY 
The features of the implementation of e-learning technologies with relation to the integration of 
available electronic learning resources. Some products developed with electronic resources are 
described. 
 
Реализация современных образовательных технологий в Тверском государственном 
техническом университете (ТГТУ) включает в себя, как одну из важных составляющих, работы 
по интеграции имеющихся электронных образовательных ресурсов. 
Информационной и функциональной основой указанных работ являются: официальный сайт 
ТГТУ http://www.tstu.tver.ru, сайт виртуального представительства ТГТУ (ВП ТГТУ) в системе 
открытого образования Российской Федерации http://tver.openet.ru и сайт Зональной научной 
библиотеки (ЗНБ) ТГТУ http://lib.tstu.tver.ru. Эти ресурсы тесно взаимосвязаны, хотя и имеют 
различные задачи. Официальный сайт ТГТУ выполняет информационно-представительские 
функции, дает представление о структуре университета, знакомит посетителей с основными 
направлениями научной и образовательной деятельности ВУЗа. Сайт ВП ТГТУ является 
основным технологическим звеном для организации сетевого учебного процесса в Интернет и 
составной частью информационно-образовательной среды открытого образования, 
поддерживает основные сетевые образовательные технологии. Сайт ЗНБ дает возможность 
доступа к электронному каталогу научной библиотеки университета и к фондам других 
источников учебной и научной литературы. Кроме перечисленных, имеются и другие, 
локальные Интернет-ресурсы кафедр и специализированных учебных и научных 
подразделений. 
Цель развития технологий открытого образования и образовательных информационных 
ресурсов университета на 2004 г. сформулирована следующим образом - создать 
интегрированный фонд электронных образовательных информационных ресурсов. 
Основные реально решаемые задачи, направленные на достижение указанной цели: 
1. Внедрение технологии комплектования фонда электронных образовательных 
информационных ресурсов, включая организацию подготовки электронных учебных 
материалов в ТГТУ и использование сторонних информационных ресурсов. В частности, 
разработано и внедрено "Положение о формирования фонда электронной библиотеки 
ТГТУ", определяющее доступные виды электронных документов и изданий, порядок 
предоставления их в электронную библиотеку, взаимоотношения с авторами и 
правообладателями, правила обработки электронных документов и их размещения на 
серверах ТГТУ, правила доступа к изданиям электронной библиотеки различных категорий 
пользователей. Разработаны и используются средства и технологии автоматизации 
подготовки электронных учебных материалов (см. ниже).  
2. Создание и обеспечение функционирования электронной библиотеки ТГТУ – 
информационной системы - информационной системы для накопления, хранения и 
использования электронных документов и изданий. Здесь важными представляются 
внедрение программного и  информационного обеспечения функционирования электронной 
библиотеки, а также организация доступа различных категорий пользователей к ресурсам 
(свободный и авторизованный доступ, методики расчета цен за предоставляемые услуги). 
Уместно сказать о действующей системе пополнения электронной библиотеки - системе 
электронной доставки документов (кратко описана ниже). 
3. Внедрение в учебный процесс действующих технологий сетевого обучения в рамках 
установленного программного обеспечения "Тверской виртуальный университет" (ТВУ). 
Решение этой задачи включает в себя как интенсивное использование в учебном процессе 
электронной библиотеки, так и создание полноценной системы планирования сетевого 
учебного процесса. 
Важно отметить, что электронные ресурсы (электронная библиотека) не должна создаваться и, 
главное, использоваться в отрыве от традиционных ресурсов библиотеки ВУЗа (книг). В этой 
связи большое внимание уделяется интеграции электронных образовательных ресурсов с 
учебными ресурсами научной библиотеки ТГТУ. Как это происходит конкретно? Основные 
интеграционные аспекты следующие: 
1. Единая (стандартная) технология описания обычных и электронных ресурсов (результат - 
унификация описаний и возможности полноценного обмена с другими источниками 
образовательных и/или научных ресурсов). 
2. Возможность поиска обычных и электронных ресурсов через единый электронный каталог 
(результат – минимизация затрат на составление списков требуемой учебной или научной 
литературы). 
3. Доступность обычных и электронных ресурсов из одной точки (результат – минимизация 
действий пользователей при заказе требуемой учебной литературы, включая электронные 
издания). 
Одним из важных сервисов, предоставляемых через Интернет, является изготовление и 
доставка пользователям электронных копий традиционных изданий, имеющихся в ЗНБ ТГТУ. 
Система электронной доставки документов http://lib.tstu.tver.ru/edd работает как с 
зарегистрированными, так и с незарегистрированными пользователями. Первые могут 
сформулировать заказ на те издания, электронные копии которых им необходимы. В 
распоряжении пользователей имеется набор различных платных и бесплатных услуг 
Выполненный заказ можно получить по электронной почте или скачать его самостоятельно. В 
любой момент времени доступна информация о состоянии заказа. Для всех пользователей 
доступна поисковая система, работающая с различными электронными каталогами, включая 
труды ученых и специалистов ТГТУ. 
Технология быстрого и массового изготовления современных адаптируемых электронных 
учебных материалов реализована в системе Guide Creator 
http://tver.openet.ru/gc/gcoverview/gcoverview.htm, которая предназначена для моделирования 
структуры учебных материалов, их формирования согласно заданным параметрам и 
представления в информационно-образовательной среде в Интернет. Методика подготовки 
материалов содержит описание базовой модели учебного материала, его подготовки в виде 
XML-документа, а также сведения о хранении. Специализированный компонент для персонала 
поддержки электронной библиотеки позволяет готовить учебные материалы в формате XML-
документов с минимальными затратами. Источником данных для формирования требуемого 
содержания материалов являются готовые электронные учебники или просто их тексты. 
Результатом - структурированный и специальным образом скомпонованный набор XML-
документов, который и является учебным материалом. При его использовании (локально или 
через Интернет) могут быть учтены предпочтения обучаемого. Это происходит в процедуре 
адаптации учебного материала - формирования его содержания в зависимости от контекста 
использования. Параметры адаптации учебного материала задаются самим пользователем. 
Такими параметрами могут быть: тип учебного материала, фрагмент материала, вид 
восприятия материала (теоретический, практический, смешанный), степень обязательности 
изучения (базовый, дополнительный, профильный), уровень сложности материала (простой, 
средней сложности, сложный), а также желаемая оценка степени освоения материала. 
С точки зрения планирования сетевого учебного процесса, навигационная система сайта ВП 
ТГТУ позволяет найти, прочитать и скопировать паспорт специальности, ее учебный план и 
рабочие программы дисциплин. В настоящее время создается полнотекстовая база данных 
паспортов, учебных планов и рабочих программ дисциплин по всем специальностям ТГТУ, для 
различных форм и продолжительности обучения. При этом учебный план представляется в 
виде а) распределения дисциплин по семестрам, б) распределения бюджета времени по 
неделям и в) плана учебного процесса - распределения видов занятий, курсовых работ и 
экзаменов/зачетов по дисциплинам. 
Коммуникационная среда сетевых образовательных технологий ТГТУ - это успешно 
эксплуатируемая уже несколько лет корпоративная сеть Интранет, обеспечивающая в том 
числе и выход в Интернет. Техническая, информационная и программная поддержка сетевого 
образовательного цикла организационно осуществляется Центром новых информационных 
технологий (ЦНИТ), функционирующим как структурное подразделение университета. 
